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b参加者を募集する19年度の事業を掲載しました。また、「運動・
健康」「食・栄養」「自然観察」等をテーマにしたプログラムも随時
実施、募集案内等はホームページに掲載します。ぜひご参加を。
b会館の主催事業を時々傍聴します。講師や参加者の発言にはいつ
も心を動かされます。言葉には力があります。ほんのひとことが
人の命を救うこともあれば、その逆もあるからです。
b新しい年の始まりです。最近は街に出てもあまり新年の趣を感じ
なくなりましたが『一年の計は元旦にあり』です。計画を立て実
践してみる価値はありそうです。
●展示コーナ （ー1月～3月）
「“老後”から“セカンドライフ”へ」
人生80年と言われる今、60歳はまだまだ現役。生き方・価値観が多様化する中で、
さまざまなセカンドライフの可能性をさぐる資料を、1階エントランスホールに展示中
ですので、是非ご覧ください。
＊展示資料例「セカンド・ライフ」
「ベビーブーマー・リタイアメント：少子高齢化社会の政策対応」
「団塊世代のライフデザイン：決して一律でない就業志向と、夫婦間の思惑の差」
※展示のリストはホームページに掲載しています。http://www.nwec.jp/jp/center/page05.html
◎寄附金に対する問合せは総務課へ
一定の金額までの寄附金について
は、法人及び個人の場合ともに税
法の規定により所得から控除され
ます。
